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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y 
Es consigna r igurosa de nues t ra R e v o l u c i ó n elevar y for ta lecer l a f a m i l i a en su t r a d i c i ó n c r i s t i ana , socie-
dad natural perfecta y c i m i e n t o de la N a c i ó n . 
En c u m p l i m i e n t o de la a n t e r i o r m i s i ó n h a de otorgarse a l t r a b a j a d o r — s i n p e r j u i c i o de l s a l a r io j u s t o y 
remuneraiior de su esfuerzo—la c a n t i d a d de bienes ind ispensables pa ra que a u n q u e su p r o l e sea numerosa—y 
asilo exige la Pat r ia—no se r o m p a el e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o de su hoga r y l legue la mi se r i a , o b l i g a n d o a la m a -
drea buscar en la f á b r i c a o t a l l e r u n sa la r io con que c u b r i r la i n s u f i c i e n c i a de l conseguido p o r el padre , apar-
tándola de su f u n c i ó n suprema e i n s u s t i t u i b l e que es l a de p repa ra r sus h i j o s , a r m a y base de l a N a c i ó n , en su 
doble aspecto espi r i tua l y m a t e r i a l . 
Para conseguir esta p r o t e c c i ó n e c o n ó m i c a , se es t ima c o m o el m e d i o m á s h á b i l y eficaz y menos c o m p l i -
cado y oneroso el R é g i m e n de Subs id ios F a m i l i a r e s , que la D e c l a r a c i ó n I I I de l F u e r o d e l T r a b a j o p r o m e t i a y 
esta Ley cumple. 
Él pr inc ip io de la h e r m a n d a d entre los h o m b r e s de E s p a ñ a exige que el R é g i m e n de Subs id ios sea u n a 
Obra Nacional, y por e l lo se rea l iza con u n sen t ido y u n o r d e n en los que i m p e r a l a u n i d a d . 
Se establece con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , se f u n d a en e l p r i n c i p i o de l a c o m p e n s a c i ó n , en d e s v i n c u l a r d e l 
salario el subsidio, en d i l u i r los riesgos en u n a g r a n m u t u a l i d a d n a c i o n a l y en que el subs id io sea compensa -
ción de la carga f a m i l i a r y e s t é en r e l a c i ó n c o n su v o l u m e n , c o n lo que r e s u l t a n m á s a m p a r a d a s las f a m i l i a s 
más numerosas. 
En su consecuencia, 
D I S P O N G O : 
Primera.—1 Se crea p o r l a presente L e y u n R é g i m e n O b l i g a t a r i o de Subs id ios F a m i l i a r e s , c u y o f i n es 
proporcionar a los t rabajadores p o r cuenta ajena, u n a u x i l i o e c o n ó m i c o en r e l a c i ó n c o n el n ú m e r o de h i j o s o 
far^r S a tenSai1 a 811 c a r § 0 y v*vaI], en su hogar , m e d i a n t e e l r epa r to e q u i t a t i v o de estas cargas 
"minares entre todos los que h a n de c o n t r i b u i r a costearlas. 
edad t M:ndrán derecho a l subs id io los t raba jadores p o r cuen ta ajena, c u a l q u i e r a que sea su estado c i v i l , 
vivan a^0' a ^ c u a n t í a de la r e m u n e r a c i ó n y clase de t r aba jo , que t engan h i j o s o a s i m i l a d o s a el los que 
que P! R!!1!031^0 y en su hogar , y que sean menores de ca torce anos Esta edad p o d r á ser a m p l i a d a en los casos 
4 6 el3Re^mento especifique. 
luados ¿el . ^ e § l a m e n t o d e t e r m i n a r á los p a t r o n o s , t rabajadores , h i j o s o a s i m i l a d o s que d e b a n queda r excep-
ue regunen de f in i t i va o t r a n s i t o r i a m e n t e . 
P?" • d a ; - 1 E1 Subs id io f a m i l i a r s e r á i m Enniñ íT ' ^ 0UU»IU*0 t r a m a r sera i g u a l para todos suns ia iaaos . 
El SuhSv CaS0' Podra pe r c ib i r s e m á s de u n subs id io por u n a sola f a m i l i a . 
el%iaíi ientn 0^e'ra a b o n a d o a l jefe de f a m i l i a . S in embargo , en c i r cuns t anc i a s especiales d e t e r m i n a d a s en 
2- Se Hpt ra abonarse a Ia m a d r e o a q u i e n haga sus veces. 
^ntHrésdías i r m m ^ ^ue t r aba j en mas 
escala- meS' mas de c u a t r o d í a s a l a semana o menos de c u a t r o d í a s a la semana, c o n a r reg lo a la s i -
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Por cada h i j o o a s i m i l a d o a é s t o s que exceda de los 12, se a d i c i o n a r á en 25,00 pesetas el s K ^ 5 
sual , y en la p r o p o r c i ó n co r re spond ien te , el s emana l y el d i a r i o . ^ ^ d i o ^ 
3. L a escala de subs id ios es rev i s ib le b i a n u a l m e n t e p o r o r d e n de l M i n i s t e r i o de O r g a n i z a d ' 
S i n d i c a l , o í d a la Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l ia res . " n ^ ACCÍ. 
4. L o s subs id ios de este r é g i m e n legal t i e n e n el c a r á c t e r de m í n i m o s y pueden suplementa 
empresas o co rpo rac iones que h a y a n c o n c e d i d o o concedan ot ros super iores . rse por k 
Tercera .—1 E l subs id io f a m i l i a r no p o d r á ser obje to de c e s i ó n o e m b a r g o . 
2. E l subs id io n o es pa r t e de l sa la r io , y en consecuencia no s e r á c o m p u t a d o a n i n g ú n efecto 
3. P r e s c r i b i r á a l a ñ o el de recho a p e r c i b i r l o y la o b l i g a c i ó n d#e a b o n a r l o , ^ ^ o t a l . 
Cua r t a .—1. A l sos t en imien to de l R é g i m e n de Subs id ios F a m i f i a r e s c o n t r i b u i r á n el Estado lo 
y los obreros , empleados o f u n c i o n a r i o s a que se ex t iende el R é g i m e n de Subs id ios , a quienes en aH ?atrotlos 
esta L e y se c o m p r e n d e n en e l n o m b r e g e n é r i c o de asegurados. aelatite en 
É l Es tado c o n t r i b u i r á c o n el f o n d o f u n d a c i o n a l d e t e r m i n a d o en l a base sexta. 
L o s pa t ronos y los asegurados, c o n sus cuotas respectivas. L a de los asegurados n u n c a se rá sun • 
te rcera pa r t e de la cuo ta d e l p a t r o n o . Pr iora la 
E l p a t r o n o p a g a r á sus cuotas y las de sus t raba jadores , descon tando estas ú l t i m a s de la retrih " 
los m i s m o s . UC1011 de 
2. E l Reg lamento d e t e r m i n a r á la c u a n t í a de las cuotas de l p a t r o n o y de l asegurado, a s í como la 
y p lazos en que h a b r á n de pagarse. 
Las cuotas s e r á n r e v í s a b l e s b i a n u a l m e n t e en la m i s m a f o r m a que la escala de subsidios . 
forma 
ciones 
Q u i n t a . — 1 . E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n o r g a n i z a r á , c o n s e p a r a c i ó n c o m p l e t a de sus demás f 
, bienes y responsabi l idades , la Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s , que c o m p r e n d e obligatoriam t 
a todos los p a t r o n o s y asegurados, a quienes afecta el r é g i m e n es tablec ido p o r la presente Ley, con excenc 
de l Estado, D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y A y u n t a m i e n t o s de capi ta les de p r o v i n c i a o de poblaciones de masT 
ve in te m i l hab i tan tes , que p o d r á n acogerse a l r é g i m e n de la Caja N a c i o n a l o a b o n a r d i rec tamente a sus funcio-
n a r i o s y d e m á s t raba jadores los subs id ios m í n i m o s regulados p o r la escala v igente , o c o n su jec ión a las dispo-
siciones que el Estado d ic te . 
2. E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n r e g i r á la Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s . Su organización 
y sus func iones se d e t e r m i n a r á n en e l Reg lamen to . 
A d e m á s de sus ó r g a n o s p r ó p i o s , l a Caja N a c i o n a l p o d r á u t i l i z a r pa ra el c o b r o de cuotas y pago desubsi-
s id ios la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l y los ó r g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s de l Es tado que el Consejo de Ministros autorice. 
T o d a s las ent idades o empresas que, r e u n i e n d o las c a r a c t e r í s t i c a s que el Reg lamento establezca, sean au-
to r i zadas p o r l a Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s , e f e c t u a r á n po r si m i s m a s el pago de subsidios prescri-
tos en esta L e y a los asegurados que de ellas dependan , a b o n a n d o a d i c h a Caja N a c i o n a l el exceso de las cuotas 
a que v ienen ob l igadas , o p e r c i b i e n d o de e l la el exceso de los subs id ios pagados, en l a f o r m a que determine el 
R e g l a m e n t o . 
3. S e r á t a m b i é n obje to de d i s p o s i c i ó n r e g l a m e n t a r i a todo l o r e l a t i v o a l a i n t e r v e n c i ó n administrativa, 
financiera y ac tua l de l Es tado en l a Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s y las que corresponden a la Caja 
N a c i o n a l p o r las ent idades o empresas a que se refiere e l apa r t ado a n t e r i o r . 
Sexta.—1. E l r é g i m e n s e r á de repar to , l l e v a r á su c o n t a b i l i d a d , recursos y obl igaciones separadamente 
de los o t ros seguros. 
2. Los recursos de la Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s e s t a r á n c o n s t i t u i d o s : . 
a) Po r u n c a p i t a l f u n d a c i o n a l de c i n c o m i l l o n e s de pesetas, anor tados p o r el Estado, del saldo resulta -
te de l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o . , or. 
b ) Po r u n g r a v a m e n d e l diez p o r c i en to a p l i c a d o a l exceso d e l seis p o r c i en to en todo dividenao 
d a d o p o r c u a l q u i e r e n t i d a d a d o empresa. 
d ) Po r las m u l t a s p o r i n f r a c c i ó n de los preceptos de esta L e y . 
e) Por las subvenc iones y donac iones que rec iba . 
f) Por los intereses de las i nve r s iones de sus fondos . haber entre 
3. Se c r e a r á u n fondo de reserva, que t e n d r á p o r obje to a tender a las d i f e renc ias que Pue ^ f L ^ trans' 
e l v a lo r de los riesgos ca l cu l ados y e l de los efectivos. Este fondo se fijará a n u a l m e n t e . Hasta que n ^ ei cin-
c u r r i d o c inco a ñ o s , con tados desde l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra , se d e s t i n a r á c o m o m í n i m o a este w 
cuenta p o r c ien to de los excedentes. . miento-el 
4. A l fundarse la Caja, y en a t e n c i ó n a las especiales c o n d i c i o n e s en que i n i c i a su reintegra' 
I n s t i t u i o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n la c o n c e d e r á , hasta d o n d e l l eguen sus d i s p o n i b i l i d a d e s , u n an t i c ip^ ^ perj0(io 
b le , que h a b r á de dest inarse e x c l u s i v a m e n t e a e q u i l i b r a r el desn ive l entre sus pagos y sus ingreso 
i n i c i a l de la Caja. r0 de este 
5. L o s excedentes anuales se d e s t i n a r á n , u n a vez c u m p l i d o l o que d i spone el apar tado 
m i s m o a r t í c u l o : 
A devo lve r el a n t i c i p o re in tegrab le , c o n sus intereses. ^ 0 0 en parte 
A r e c o n s t i t u i r el c a p i t a l f u n d a c i o n a l , s i hubiese s ido ind i spensab le d i sponer de él en 
a) 
b ) 
c ) A m e j o r a r la escala de subsid ios . 
6. E l r é g i m e n de subs id ios f a m i l i a r e s g o z a r á de las exenciones fiscales establecidas por 
ta y dos de la L e y de ve in t i s ie te de F e b r e r o de m i l novec ien tos o c h o para los seguros sociales. 
el artic ulo 
jale* 
eguros o^C 
S é p t i m a . — 1 . L a i n s p e c c i ó n de l R é g i m e n de Subs id ios c o r r e s p o n d e r á a l a I n s p e c c i ó n de ^ 
O b l i g a t o r i o s , c o n las facul tades establecidas en el Reg lamen to . reg^11 00 
2. S e r á n m a t e r i a de s a n c i ó n las i n f r acc iones d e t e r m i n a d a s en el Reglamento , que se co e 
m u l t a s que é s t e establezca. correSP011 
Con t r a la i m p o s i c i ó n de m u l t a s p o d r á r e c u r r i r el in teresado ante la C o m i s i ó n revisora t o o ^ f 
c o n a r reg lo a l Reg lamento de c u a t r o de D i c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a y u n o . ntaS cue^^e *• 
Oc tava .—1. S e r á compe ten te la j u r i s d i c c ó n especial de P r e v i s i ó n para en tender en í ^ e n t o ^e 
susci ten sobre a p l i c a c i ó n de l r é g i m e n , c o n a r reg lo a l p r o c e d i m i e n t o es tablecido en el Regia 
r 
fe, 
p i l novecientos t r e i n t a y dos, c o n las m o d i f i c a c i o n e s que i n t r o d u z c a el de l R é g i m e n de Subs id ios F a 
a E n el p lazo de tres meses se d i c t a r á el Reg lamen to Genera l de l R é g i m e n de Subs id ios F a -
^ ^ n el cual se f i j a r á la fecha de i m p l a n t a c i ó n de l m i s m o . 
i'íireS'eSe autoriza a l M i n i s t r o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l para d i c t a r las d i spos ic iones C o m p l e m e n -0)1--
lar'38 -A 
2- reCfuiera la i m p l a n t a c i ó n y buena m a r c h a del R é g i m e n de Subs id ios F a m i l i a r e s que esta L e y establee e. 
lo dispongo p o r la presente Ley , dado en B u i 
IlT Año T r i u n f a l . 
i rgos a d i e c i o c h o de J u l i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
F R A N C I S C O F R A N C O 
ESTADOJESPAÑOL 
INISTERIO BEL INTERIOR 
| L ó p e z G a r c í a F r a n c i s c o , de A q u i -
l i n o y Ca r lo t a . 
Carucedo 
B e l l o B e l l o Celeano, de F e r n a n d o 
y Consuelo . 
B l a n c o Vega A u r e l i o , de M a r c e l i n o 
y R u f i n a . 
F e r n á n d e z L ó p e z C é s a r , de D o -
m i n g o y M a r í a Dolores . 
Cástril lo de Cabrera 
G a r c í a L ó p e z P e r e g r í n , de D o m i n -
go y A d e l a . 
Castropodame 
A p a r i c i o San M a r t í n I smae l , de 
C I R C U L A R 
Excmo.Sr.: 
Para facilitar la t r a m i t a c i ó n de las 
distintas peticiones f o r m u l a d a s p o r 
10S Ayuntamientos y D i p u t a c i o n e s , 
serecuerda a los Presidentes de las 
respectivas Comisiones gestoras, la 
obligación de cursar tales escri tos 
por conducto del Gob ie rno c i v i l de 
la provincia, como e s t á o r d e n a d o , 
cuyo requisito y en lo sucesivo Segundo y H o r e n c i a . 
¡Ministerio d e v o l v e r á a su p roce - , F e r n á n d e z A lva rez J o s é , de Faus -
iencia cuantos documentos r ec iba ' t i n o y E n c a r n a c i ó n , 
je no reúnan este requ i s i to . M a r t í n e z A l v a r e z B e l a r m i n o , de 
Cuide V. E. de inser tar la presente 1 V i c e n t e y R a m o n a . 
Orden en el BOLETÍN OFICIAL de esa | M o u r i z M a r t í n e z A g u s t í n , de V i c -
fincia para c o n o c i m i e n t o p ú b l i - t o r i a n o y Esperanza , 
toy su más exacto c u m p l i m i e n t o , i Sierra L o z a n o M a r t í n , de I 
Burgos, 20 de Ju l io de 1938.—Ter-1 y Esperanza . 
terAñoTriunfal.—El Subsecre tar io , S á i n z R o d r í g u e z C é s a r . ( 
pLoreaie. 
Sr'Gobernador c i v i l de L e ó n . 
stratíto pronocíal 
raia le Elasííicacíóffl y Reiisión de 
león 
a 1,6 los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
SezAlv Benuza 
Mate0' de A l e ^ -
'^•Manu^011162 M a r t í n , de P l á c i -
ia. 
Borrenes 
^ e ^ B a l d o m e r o , de Ber-
^ A ^ F - n c i s c o , d e Jo-
%^ mZ Bernardino' de 
sardo y M a n u e l a . 
Congosto 
Caste l lano B a r r e r a Gonza lo , de 
H o r a c i o y G e r t r u d i s , 
G a r c í a R o d r í g u e z L o r e n z o , de G u i -
l l e r m o y S o f í a . 
i Vales A l v a r e z M a n u e l , de M a x i m i -
n o y M a r í a . 
Cabillos del S i l 
F e r n á n d e z Casca l lana A n t o n i o , de 
D a n i e l y M a r c e l i n a . 
R o d r í g u e z N i i ñ e z A n g e l , d e F r a n c i s -
co y T e ó f i l a . 
Folgoso de la Rivera 
J á ñ e z J á ñ e z M a n u e l , de Ped ro y 
Sever ina . 
Marcos Pozo E m i l i o , de Pab lo y 
V i c t o r i a . 
Puen te T o r r e A l a d í n o , de E v a r i s t o 
y T e o d o r a . 
R o d r í g u e z P e s t a ñ a E u l o g i o , F r a n -
c isco y M a r í a . 
G a r c í a R o d r í g u e z Cefer ino, de I s i -
d r o y F ranc i s ca , 
M a y o M a y o Ernes to , de A n t o n i o y 
T o r i b i a , 
B l a n c o F e r n á n d e z M a n u e l , de J u a n 
y Nico lasa . 
Crespo F l o r e n t i n o , de desconoc ido 
y E u l a l i a . 
Candelero G a r c í a M a r c e l i n o , de 
M a t í a s y M a r í a . 
G a r c í a G a r c í a C o n s t a n t i n o , de Agus -
t í n y Gata t ina . 
G a r c í a M e l c o n Sever ino , de G u i -
l l e r m o y J u l i a n a . 
M u ñ i z P e ñ a Roge l io , de J u a n y 
F l o r e n t i n a . 
Molinaseca 
B l a n c o G a r c í a E l o y , de F a c u n d o y 
A s u n c i ó n . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z J o s é de J o s é 
y Dolores . 
F e r n á n d e z L u n a M i g u e l , de San-
t iago y A n t o n i a . 
G a r c í a V i d a l Rafael , de A n t a n i o y 
Jesusa. 
L u n a F e r n á n d e z M a n u e l , de B a l -
b i n o y A l b i n a . 
M o r a n M o r á n I n o c e n c i o , de J e s ú s 
y E l v i r a . 
M o r á n Iglesias Pedro, de R a m ó n 
y M a n u e l a . 
Salso M o r á n Sant iago, de F r a n c i s -
y Cec i l i a . i 
Noceda 
G a r c í a G a r c í a A n g e l , de M a n u e l y 
C o n c e p c i ó n . 
M a r q u é s M ú ñ e z Sant iago, de F r a n -
cisco y F l o r i n d a . 
Noga ledo G o n z á l e z L o r e n z o , de 
J o s é y Tomasa . 
Ig i ieña 
A l v a r e z G a r c í a Isaac, de A g u s t í n y 
F ranc i s ca . 
A l v a r e z L ó p e z J o s é , de M a n u e l y 
P e t r o n i l a . 
P á r a m o del S i l 
A b a d A l v a r e z A n t o l í n , de Ped ro y 
M a r í a . 
A l v a r e z Diez L a u r e a n o , de Justo y 
C o n s t a n t i n a . 
Diez A l v a r e z L á z a r o , de L á z a r o y 
H e r m i n i a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z A n t o l í n , de 
B a l d o m c r o y G u m e r s i n d a . 
F e r n á n d e z L ó p e z A n t o n i o , de J o s é 
y Sabina . 
M a r q u é s P é r e z V í c t o r , de M a n u e 
y Jesusa. 
P e s t a ñ a A l v a r e z F r a n c i s c o , d e A n i -
ce to y M a r í a . 
R o d r í g u e z A l v a r e z F r a n c i s c o , de 
J o s é y D o m i n g a . 
P r i a r a n z a d» l Bierzo 
L i n a r e s P é r e z Sever ino , de Ped ro 
y M a r c e l i n a . 
Macias F e r n á n d e z A r s e n i o , de V e -
n a n c i o y M a r í a . 
N i s t a l M i r a n d a J o v i n o , de F r a n -
cisco y E u d o s i a . 
P r a d a P r a d a D a n i e l , de A n t o n i o y 
D o l o r e s . 
V i d a l Ca r re ra E v a r i s t o , de L e o n -
c i o y E j v i r a , 
Puente Domingo Flórez 
A l v a r e z G o n z á l e z L u i s , de V i c t o -
r í p n o y E n c a r n a c i ó n . 
Cance lo V i g a l M a n u e l , de Sever i -
n o y L u c i l a . 
A l v a r e z Pedro , de desconoc ido y 
C a r o l i n a . 
G a r c í a D i é g u e z L e o n c i o , de M a r -
c e l i n o y V e n a n c i a . 
L ó p e z M a r t í n e z J u a n , de J u a n y 
W a l d i n a . 
M u ñ o z M é n d e z M a r i o , de A d o l f o y 
F l o r i n d a . 
San Esteban de Valdueza 
Carba jo Za ranza Perfecto, de J o s é 
y V i c t o r i n a . 
Voves R o d r í g u e z B e l a r m i n o , de 
D a m i á n y A v e l i n a . 
Toreno 
Cerezalez B u i t r ó n B a l b i n o , de B a l -
b i n o y V i r g i n i a , 
Mata B u i t r ó n N i c o l á s , de E u f e m i o 
y C a r m e n . 
C a l v o V á z q u e z V i c t o r i n o , de San-
t i ago y M a r í a Soco r ro . 
G ó m e z R u b i a l A n t o n i o , de T o r i b i o 
y M a r í a . 
P é r e z Gue r r a E m i l i o , de A n t o l i n o 
y Jesusa. 
R o d r í g u e z A l v a r e z L , Pedro , de 
L o r e n z o y V i c e n t a . 
R u b i a l B u i t r ó n T o m á s , de V i c t o r i -
n o y Genoveva. 
R i a ñ o 
B e n e í t e z Asensio V i c e n t e , de V i d a l 
y B a l b i n a . 
B u r ó n Galle D i o n i s i o , de M a n u e l y 
D a m i a n a . 
Garande G u t i é r r e z M a x i m i n o , de 
M a n u e l y Jesusa. 
Conde C o s i ó J e s ú s , de F é l i x y 
P i e d a d . 
G a r c í a O r t i z T o m á s , de T o m á s y 
M a n u e l a , 
G u t i é r r e z Diez J o s é , de P a t r i c i o y G o n z á l e z Diez Ceeil" 
Gregor i a . vo y E s c o l á s t i c a . 6 
G u t i é r r e z G u t i é r r e z A g a p i t o , de V i - G o n z á l e z D u r á n A n t • 
cente y B o n i f a c i a . y C a r m e n . 10, de j0s^ 
L ó p e z Suero E u l o g i o , de A n g e l y He r r e ro s Bengoa JoSp J 
; t ra . I v P i l a r . 'deClet Pet .  y ' ^ i e t t i e n t t 
Acebedo ! M e d i n a L o r r i o Angel deM* • 
G ó m e z A l o n s o F e r n a n d o , de T e ó f i - G u m e r s i n d a . Maxinioy 
l o y Teresa. | Ocejo A l v a r e z Edmundo d 
T e j e r i n a I b á ñ e z Pedro , de F i d e l y | y T r i n i d a d . ' ^gel 
R o d r í g u e z Alvarez Laure Josefa. 
Boca de H u é r g a n o 
A n t o l í n P e l á e z L u i s , de M a r i a n o y 
C a t a l i n a . \ 
C o t i l l o V i l l a l b a Z a c a r í a s , de P a b l o 
y Jnana . 
C o m p a d r e Riega C e s á r e o , de F é l i x 
y Jnana . 
Casquero M i g u e l V i c t o r i n o , de 
B e r n a b é y Josefa, 
D o m í n g u e z C a n a l Teodos io , de 
L i n o y M a r g a r i t a . 
L l a m a z a r e s F r a i l e B e r n a r d o , de 
Gregor io y Petra . 
M i g u e l P r a d o Vicen te , de H i p ó l i t o 
y Cefer ina . 
Maes t ro Ser rano F l o r e n c i o , de Pe-
d r o y Juana . 
P r i e to F r a i l e J u a n , de M a x i m i n o y 
D o m i n g a . 
Ped roche Pedroche P í o , de G u i l l e r -
m o y A n d r e a . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z P o r f i r i o , de 
B e n j a m í n y A u r e a . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z R a m i r o , de 
F r a n c i s c o y Ange l a . 
B u r ó n 
A l v a r e z R o d r í g u e z R a m i r o , de des-
c o n o c i d o y Consuelo . 
Casado Casado B e n i g n o , de D o -
m i n g o y V i c e n t a . 
Marcos Suero M i g u e l , de N i c a n o r 
y F ranc i s ca , 
V i l l a r Bengochea Sergio, de E l o y y 
A l i c i a . 
Cistierrta. 
A l o n s o Fer re ras Anas tas io , de R u -
p e r t o y Doro t ea . 
B l a n c o Puente A m o r , de F r a n c i s -
co e I sabe l . , 
B a r r a g a n H e r r e r o J e s ú s , de Jerar-
d o y A u r e a . 
Celada Z a b a l r u t i a E m i l i o , de E m i -
l i o y Teresa. 
G a r c í a G a r c í a M i g u e l , de E l i o d o r o 
y A l b i n a . 
G a r c í a G o n z á l e z F r a n c i s c o , de Cle-
m e n t e y L e o n o r . 
G a r c í a Mata P a u l i n o , de F a u s t i n o Gao P é r e z D i c t m i 
y L e o n o r . T o r i b i a . vicente 
G a r c í a P é r e z A n t o n i o , de V a l e n t í n G a r c í a Marcos v 
e I n é s . c i ó y M a r t i n a . 
E m i l i o y J u l i a . ^ k 
R o d r í g u e z Reyero Marcelin, . 
H i l a r i o y N i n f a . no ^ 
So r i a F e r n á n d e z Al ip io , de G m . 
n o y Candelas , 80" 
Sor ia F e r n á n d e z Ami l fo . de Grego-n o y Candelas . & 
Te l l echea Veacoechea Esteban, de 
R o m á n y E n c a r n a c i ó n . 
M e r i n o P é r e z H i l a r i o , de Basilio y 
A n d r e a . 
Crémenes 
Diez R o d r í g u e z Felipe, de Pascasio 
y M a r í a . 
Laso Diez Constantino, de Mariano 
y Modes ta . 
Oseja de Sajambrc 
A l o n s o Posada Angel, de Enrique 
y Genoveva. 
B e r o d i a G o n z á l e z Juan, de Manuel 
y M a r í a . 
D í a z M a r t í n e z Juan, de Juan y Fe-
l i p a . 
D í a z M a r t i n o Ricardo, de Clemen-
te y F ranc i sca . 
G r a n d a M a r t í n Severino, de Tori-
b i o y F e l i p a . 
Puente A lonso M á x i m o , de Eloy y 
H e r m i n i a . . , JP 
R e d o n d o Granda Benjamín ,* ' 
D i o n i s i o y A s c e n s i ó n . 
Vega Puga J o s é , de Vicente y ^ 
f>ina- j a Ante-
T o r i b i o T o m á s Urbano, de 
Pedrosa del Rey ^ 
n i o y Agus t i na 
Pedr~~ 
F e r n á n d e z V i l l a roe l Pablo 
y P i l a r . . Ap patili"0 
P r i e t o I b á ñ e z Antonio, de 
y P o l o n i a . xT , . i n 
y Posada de Valdeon ,. 
Casares Casares Pe l ayo^ 
d o y C a m i l a . „s teban, de Ma 
Cuevas G o n z á l e z Este^ 
de ^ n u e l y Bon i f ac i a . 
F e r n á n d e z Guerra 
n i s i o y V i c t o r i a . ^ de p 0 n i ^ ' 
de 
; 
" r. r , o n z á l e z Pedro , de Nica"" 
sio y ^ ^ V e ñ a J o s é , de F é l i x y 
Martin0 
I>eon0r'gur5n J o s é , de de sconoc ido 
v^e óprez B e n i a m i n de descono-
• pérez f451; 
pérez Sarria M i g u e l , de L e a n d r o y 
^ M a r t í n e z Pedro , de Pau l i nF"y 
JUSaTria Cuevas F e r n a n d o , de Ga-
hriel y Claudia. 
Prarfo & la Guzpeña] 
Diez Mencia F ranc i sco , de C e c i l i o 
v Teresa. 
Fernandez Rey S e c u n d i n o , S^de 
Alonso y Manuela. 
Gutiérrez Conde L e o n c i o , de Caye-
tano y Nazaria. 
Líelo Saura E n r i q u e , de descono-
cido y María. 
Valbuena Hervel la M a r c e l i n o , de 
Marcelino y Enma . 
Prioro 
Barreales A n t o l í n E d u a r d o , de Jo-
sé y Consolación. 
IB | González R o d r í g u e z E m e t e r i o , de 
Bonifacio y D o m i n i c a . 
Puebla de L i l lo 
Arias Giménez M a n u e l , de J o s é y 
Emilia. 
Domínguez L ó p e z J e s ú s , de Je-
sús y Enriqueta. 





arcía García J o s é de F l o r e n c i o y 
Salvadora. 
j ^ á l e z Gonzá lez Fe l ipe , de A n -
?e yTeodosia. 
opez Bonifacio, de desconoc ido y 
Marcelina. 
Al0nS0 M a n u e l de M a n u e l 
' í m ? ^ 1 ' 1 6 0 1 1 A m b r o s i o , de T e -
Hod ¡ rasedes-
^ r o v u62 Rascon H e l i o d o r o , de 
« y ^a r i a . 
aez Garría T , 
tolaSa Cla 1 omas, de J o s é y N i -
^ora . Z J e s ú s ' de F a u s t i n o 
l>nge,aanC0 S a n t o s ' ^ J e r ó n i -
I V v t ' ndez E n r i i u e . de 
| « t . r 4 n d e z S i m ó n , de L u c i o 
« v a r e . Por f t r i0 ) de 
G o n z á l e z V i l l a r r o e l V í c t o r , de L o -
renzo y M a x i m i n a . 
G u t i é r r e z B l a n c o M e r i n o , S i m ó n y 
P a u l i n a . 
M a r t í n e z A l v a r e z A m a b l e , de Gre-
g o r i o y A q u i l i n a . 
M o r á n Osle V i c t o r i n o , de P r i m i t i -
v o y E l v i r a . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z B a u d i l i o , de 
Ba l tasar y Socorro . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z E p i g m e n i o , 
de T e ó t i m o y P i l a r . 
T u r i e n z o L a r g o Modes to , de Ra-
fael y F r a n c i s c a , 
T u r i e n z o A l v a r e z N i c o l á s , de J o s é 
y Regina . 
G o n z á l e z Casanova P r u d e n c i o , de 
J u l i á n y Sara. 
Reyero 
G o n z á l e z T e j e r i n a D e m e t r i o , de 
F r a n c i s c o y A l b e r t a . 
Diez Perreras P a u l i n o , de T o m á s 
e I s i d o r a . 
Sabero 
A l o n s o R é y e r o E m i l i a n o , de S ó s t e -
nes y F e l i c i t a . 
A l v a r e s F e r n á n d e z B a l d o m c r o , de 
Sab ino y Jesusa. 
A n d r é s L l a m a z a r e s Anastas io , de 
Josefat y F l o r e n t i n a . 
B a r r i o M a r t í n e z E d u a r d o , de Isaac 
y J u l i a . 
B i e l b a de la He ra A l f r e d o , de J u a n 
y Rosa. 
B a y ó n L lamaza res T e ó f i l o , de J u -
l i á n y Ange la . 
Crescente P é r e z R a m ó n , de E l í s e o 
y M a t i l d e , 
B l a n c o C i m a s S e b a s t i á n , de C i r í a -
co y C e s á r e a . 
B l a n c o F e r n á n d e z Doro t eo , de 
F r a n c i s c o y Ce ledonia . 
B l a n c o R o d r í g u e z J e s ú s , de T o r i -
b i o y A d o r a c i ó n . 
F u e n t e A n t ó n L e o n a r d o , de N i c a -
sio y Regina . 
D i e z G o n z á l e z E m i l i a n o ; de J o s é y 
P a u l i n a . 
F e r n á n d e z A l o n s o P r i s c i l i a n o , de 
J u a n y P r u d e n c i a . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z V i r g i l i o , de 
V i c t o r i a n o y Josefa, 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z J e s ú s , de 
E l o y y Celes t ina , 
F e r n á n d e z V a l l e M i g u e l , de N i c o -
l á s y M a r í a , 
Fe r re ras F e r n á n d e z G r a c i l i a n o , de 
Genaro y B a l b i n a , 
G a r c í a A l v a r e z I n o c e n c i o , de A n -
gel y M a r g a r i t a , 
G a r c í a P i ñ á n F ranc i sco , de Ger-
m á n y Constanza. 
G ó m e z Diez A n g e l , de J o a q u í n j 
A n t o n i a . 
G ó m e z G o n z á l e z E l a d i o , de E d u a r -
d o e Isabel . 
G ó m e z G o n z á l e z Carlos , de I s i d o r o 
y Jac in ta . 
G o n z á l e z Rozas J o s é de Santos y 
Josefa 
G o n z á l e z V i ñ u e l a A l f r e d o , de M a -
n u e l y E l v i r a . 
G o n z á l e z N i c o l á s E l e u t e r i o , de 
B r a u l i o y Modes ta . 
H e i r e r o A l o n s o J e s ú s , de Car los y 
Vicen ta . 
L e r a Sier ra A n t o n i o de M o i s é s y 
M a r í a . 
Marcos A b a d A n g e l , d é A r s e n i o 
y A s c e n s i ó n . , 
M a r t í n e z Reyero A r t u r o , de D i o d o -
r o y Fel i sa . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z M a n u e l , de 
A g u s t í n y E l o í n a . 
M o n j e Recio A n g e l , de V i c t o r i n o y 
A g u s t i n a , 
N i s t a l B l a n c o L o r e n z o , de E m i l i a -
n o y F e l i p a . 
O r a l l o M a r t í n e z L i b r a d o , de T r i s -
t á n y O b d u l i a . 
P a j í n A n t ó n J o s é , de J o s é y R u f i n a . 
P a j í n Pascual , de A n g e l a . 
Pastor Ca lbo F é l i x , de Jorge y E u -
genia . 
Rec io S á n c h e z A u r e l i o , de I n o c e n -
c io y N i n f a . 
R o d r í g u e z G a r c í a D a n i e l , de Ber-
n a r d a . 
Sena Diez T o r r i g e n o , de J o a q u í n 
y A n t o n i a . 
V a l d é s Fernandez Justo, de Joa-
q u í n y C o n c e p c i ó n . 
V a l b u e n a Recio Casto, de Mateo y 
F l o r i n d a . 
S a l a m ó n 
Fernandez G o n z á l e z A l e j a n d r o , h i -
j o de F e l i c i a n o e I sabe l . 
V i l l a r r o e l V a l b u e n a A c a c i o , de 
J u a n y H e r m e n e g i l d a , 
Valderrueda 
G a r c í a Pedresa F é l i x , h i j o de V í c -
t o r e I lde fonsa . 
G ó m e z V a l b u e n a F l o r e n c i o , de T o -
m á s y Cas i lda . 
M a c h o F r a n c i s c o J o s é , de D o n a t i -
vo e I lde fonsa . 
Pascua l G o n z á l e z Pagmac io , de J o a -
q u í n y M a r í a . 
P r a d o Santiago P a t r i c i o , de Cele-
d o n i o e I rene . 
Reyero Lezcano J o s é , de Modesto» 
y Wences l ada . 
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R o d r í g u e z F i e r r o J o s é , de Ange l y 
E l v i n a . 
R o d r í g u e z R i a ñ o J u a n , de A n t o n i o 
y M a r í a . 
V e g a m i á n 
B a y ó n Fernandez E l ias , h i j o de 
Gregor io y J u l i a . 
Fernandez G o n z á l e z J e s ú s de San-
t iago y A m a i i a . 
M a r t í n e z Fernandez R a m i r o , de 
Gaspar y T o m a s a . 
Pereda Diez B e n i t o , de F r a n c i s c o 
y E n c a r n a c i ó n . 
P e l á e z H u e r t a J e s ú s , de Casto y 
M a r í a . 
S u á r e z R o d r í g u e z M a x i m i a n o , de 
Gregor io y J u l i a . 
S u á r e z Z a p i c o M a n u e l , de Rogel io 
y C i p r i a n a . 
S a h a g ú n 
A r r o y o L a g a r t o M a c a r i o , h i j o de 
J u a n y Teodos ia . 
B e l l o H e r r e r o Maca r io , de V e n a n -
c io y V i c t o r i a . 
B e r m e j o M o l l e d a A n g e l , de B e n i t o 
y E l o í s a . 
Cuenca G o n z á l e z S a t u r n i n o , de Sa-
t u r n i n o y P a l i n a . 
G a r c í a A l o n s o F e r m í n , de Fe l ipe y 
M a r í a . 
G a r c í a Carba ja l J e r ó n i m o , de H i g i -
n i o y Sixta». 
G o n z á l e z G ó m e z M a u r i c i o , de B o -
n i f a c i o y P e t r o n i l a . 
H e r r e r o G a r c í a F l o r e n c i o , de V i c -
t o r i n o y E u f e m i a . 
L ó p e z E u t i m i o , de desconocidos . 
L u n a Fernandez F e r n a n d o , de E u -
genio y Pet ra . 
M a r t í n e z In f an t e M á x i m o , de D i o -
n i s io y A l b i n a . 
Mata Cabrero Gregor io , de E l i a s y 
Crescencia, 
Osle G a r c í a V a l e r i a n o , de J o s é y 
Esperanza. 
Pr ie to T o c i n o Carlos , de A l e j o y 
A n d r e a . 
Q u i n t e r o I r o n d o Isaac, de D o m i n -
go y M a r í a , 
Rodrigue* A l v a r e z B e n i t o , de J u a n 
y Josefa. 
S a h a g ú n Blas , de desconocidos . 
S a h a g ú n Pedro , de desconocidos , 
S a h a g ú n V o l u s i a n o , de desconoc i -
dos. 
S o l í a Diez M i g u e l , de F l o r e n t i n o y 
Jacoba. 
V a l b u e n a L u n a M á x i m o , de A l b e r -
to y Cec i l i a . 
L u e n g o V a l d e r r a b a n o Naza r io , de 
Naza r io e I rene . 
P o m a r A l á e z Pascual , de Benedic-
to y V i c t o r i n a . 
Almanzn 
M o r a n Lozano A r s e n i o , de Fe l ipe 
y E l o í s a . 
O r t i z Vicen te , de A s u n c i ó n . 
Bercianos del Camino 
A n t ó n M e n c í a T a r s i c i o , de Fe l ipe 
y R ica rda . 
R i v e r o N i c o l á s Serapio, de J u a n y 
V i c t o r i n a . 
Calzada del Coto 
Carba ja l Rojo I n o c e n c i o , h i j o de 
V i c t o r i a n o y F e l i c i t a . 
Fernandez R o d r í g u e z J u a n , de 
Isaac y Rafaela. 
H e r r e r o T o m é E m i l i a n o , de F r a n -
cisco y A m b r o s i a . 
N c o l á s San M a r t i n Sergio, de I g -
nac io y H o n o r i n a . 
R o d r í g u e z N i c o l á s Lo renzo , de 
Doro teo y Petra. 
Castrotierra 
Pan lagua Puer tas Pedro , h i j o de 
E m i l i o y Euseb ia . 
Cea 
Fernandez L ó p e z M a n u e l , h i j o ^ d e 
F r a n c i s c o y C a r m e n . 
V i l l a c o r t a Pascual A p o l i n a r , h i j o 
de A l b e r t o y V i c t o r i a . 
Cabillas de Rueda 
Fernandez Pr ie to E l a d i o , de A r i s -
t ó b u l o y M.a A n g e l a . 
Gonzaiez Fe rnandez A v e l i n o , de 
B e n j a m í n y N a t a l i a . 
P i ñ á n Yugueros M a x i m i n o , de R i -
ca rdo y P i l a r . 
Reguero S á n c h e z E l i s a r i o , de A r -
senio y H e r m e l i n d a . 
V a l c u e n d e Tor i ce s D a r í o , de Ro-
que y N i c a n o r a . 
E l Burgo Ranero 
B a ñ o s L o z a n o R u f i n o , h i j o de L o -
renzo y V i c e n t a , 
Cerezo Santos E r i b e r t o , de G u m e r -
s indo y Socor ro , 
L o z a n o M e r i n o T o m á s , , de Euge-
n i o y Cenara . 
A l v a r e z H e r r e r o B e n i t o , de Anas -
tasio y D i o n í s i a . 
Escobar de Campos 
Misiego C i d E m i l i a n o , h i jo .de V i c -
t o r i a n o y E s t e f a n í a . 
Galleguillos de Campos 
Borge Codos M i g u e l , h i j o de M i -
guel y V icen ta . 
C a r n i c e r o V i l l a c é V a l e n t í n , de Jo-
sé y Ange la , 
D iez A lva rez A c a c i o , de F l o r e n -
c io y E n g r a c i a . 
GonzalezBor je G r i s ó s t t ^ 
to y A q u i l i a . ^ ^ 
L ó p e z E u t i m i o , de FeiiSa 
Gordaliza del P i * ¿ 
P é r e z C a l b r Baltasar, hiio 
c o l á s y L u c í a . J 
Joara 
Carba ja l Pr ie to Fidencio K-
E u t i q u i o y M.a Cruz. ' 30 ^ 
Joarill'a 
Gisneros Escudero Calixto d . y 
x i m o y A n t o n i a . ' 
. Crespo Redondo|Eugenio, de ^ c i to y Modesta. ei1-
M a n u e l M a r t í n e z Teodoro , dpr 
t a n t i n o y Candelas. ' ns' 
Santa Cristina de Valmadrigal 
G a r c í a de Nava Manuel, hijo de Je, 
s ú s y M i n é r v i n a . 
Santa María del Monte de Cea 
C a ñ ó n C a s t a ñ o Benito, hijo de Sa-
t u r n i n o y Paula . 
Prats Angles Claudio, de Justo y 
P i l a r . 
Sahelices B a r t o l o m é Glicerio, de 
F r a n c i s c o y Micaela . 
Vega Vega Ruperto, de Alberto y 
A n a M a r í a , 
Vallecillo 
Bajo Iglesias A n t o l í n , hijoqe Cres-
c e n c í o y V i c t o r i n a . 
R o d r í g u e z P é r e z Arsicio, de Ma-
n u e l e H i l a r i a . 
Vega de Almanza 
A l v a r e z Diez Gamaliel, de Pedro 
y C a r o l i n a . 
G a r c í a A r c i l l a Efrén, de Juán y 
M a r í a . 
Vil lamart in de Don §anAch^-{(í 
L u c a s Gago Mesías , hijo de Benito 
y Ruper ta . 
Villamol , Se, 
G a r c í a Coel lo Seraf ín , hijo de 
r a p i o y E m i l i a n a . 
T o m é T o c i n o Alejandro, de B 
l i o y Fel isa . 
VillaverdedeArcayos ^ 
Gonzaiez Lorente Juho, i 
Gera rdo y Ju l i a r upiCinio, df 
Gonzaiez R o d r í g u e z Lupi 
L o r e n z o y E l i sa . d Ceci' 
M a r t í n e z del R ío Manuel, ^ 
l i o y D e l f i u a , ^ Aqui1ÍD0 ^  
M e d i n a Ruiz Angel , ^ 
L u i s a , ^ chl d e J ^ 5 
M e d i n a M o d i n o Fausto, 
Esperanza . ¿ e ^ 0 ' 
P e n i l l a Medina Pedro, 
A n t o l í n a . „n , . j ip 
VinazanZ0. á e ^ l i 
L a z o A n t ó n Cayo, 
y M a r í a . 
r 
^ M d a d e Don J u a n 
rá lvez F e r n n a d o , h i j o de 
^ V i c e n t a , 
jfllicy paniagua E d u a r d o , de 
' ^ . i l d o y M a r í a -
Rarrera E u t i m i o , de E l e u -
' Gaseo11 ljdl 
vfoinasa' 
& 0 \ - M Alonso G u i l l e r m o , de 
ncioyJuana' 
Fpérez Martínez J u s t i n i a n o , de F i -
, , Herminia-
Redondo Cid Orestes, de Orestes y 
Toral García Ju l i ano , de Gaspar y 
ina Ardón 
Amo GonzálezVir i l ino , h i j o de A n -
olín y Amadora. 
Fernande? Mar t í nez J ac in to , de Jo-
sé y Elvira. 
González Mar t ínez Sant iago, de F é -
syRomualda. 
Ordás Alonso Beni to , de Des ide r io 
j Elena. 
Ordás Fernandez N i c a n o r , de N i -
canor y E n c a r n a c i ó n . 
Campazas 
González Mar t ínez D a v i d , de San-
agoy Rosalína. 
Huerga Rodríguez T o m á s , de Ga-
fiely Clara. 
Rodríguez Barrientos T i r s o , de N i -
psy Luisa. 
t i rana G u z m á n C i r i a c o , de C i -
raco y Francisca. 
Cimanes de L a Vega 
^ado Huerga E p i f a n i o , de J u l i á n 
iiboria. 
¿ A l o n s o F e l i m ó n , de G e r m á n 
•^•ninica. 
'Ísofia ñanéS Emigdi0' de Eus-
Antóf?''"05 de Los Oteros 
=!Ca,e¿nfna A n t o n i o , de V i c e n -
^ S P e t r * ' 6 0 8 B r u n o . de Joa-
| ' ^ Í n t e r o E r a s m o . d e M o i -
SV^"»0- W j o de T i -
M i ^ e | . ^ De-
Gnsendos de Los Oteros Fe rnandez G o n z á l e z Santos, de V i -
N i s t a l Gonzate/- Pab lo , h i j o de Pa- cente y Tomasa , 
b l o y Pau la . ) ' i Gago A l o n s o Cayetano, de Gonzar 
Izagre l o y iMaría. 
A l v a r e z R e d o n d o J u a n , de Ped ro y G a r c í a Carnero E u g e n i o , de L o -
A n t o n i n a . renzo y Segunda. 
B l a n c o Nie to J o a q u í n , de M a n u e l Marcos A lonso Pab lo , de F é l i x y 
y Josefa. Faust !na . 
R u a n o A l o n s o Olega r io , se G a b i n o M é n d e z E s t é b a n e z A n g e l , de San-
y Cas i lda . t i ago y H e r m e n e g í l d a . 
Matadeón de los Oteros \ M o d i n o Rueda A m a n a o , de Fer_ 
A l v a r e z L o z a n o A r c a d i o , h i j o de r n í n y F i l o m e n a . 
E d u a r d o y Osor i a . I P é r e z Ar teaga V i c t o r i n o , de Caye-
B e r n a r d o S a n d o v a l A n g e l , de C á n - t a ñ o y Socor ro . 
d i d o y A l e j a n d r a . 
Matanza 
Rico M o d i n o G r a c i a n o , de D a n i e l 
y A g u s t i n a , 
^ f e ' r . R u b « t i a n o , de 
Genciana. 
G a r c í a R i o l C a l i x t o , h i j o de D i c t i - ' Rueda C a r p i n t e r o Gregor io , de 
n i o y Euf ra s i a . , Res t i tu tc e I s i d o r a . 
G a r c í a S á n c h e z F o r t u n a t o , de Va-1 Rueda V a l d e m i g u i l l o Rafael , de 
l e r i a n o y M a r í a . | Jus ta . 
P é r e z M a d r u g a M e l c h o r , de D o n a - | S á e n z J u a n ' de desconocidos , 
to y T o m a s a < S á n c h e z Delgado R a i m u n d o , de 
Ramos Sa lvador , de J u l i a n a . | B ^ s y T o r í b i a . 
n - J r r\i i Sa rmien to C a r p i n t e r o P a t r i c i o , de 
Pajares de Los Oteros ¡ . . . T , . 
j - n A T i i _ - J iv/r P a t r i c i o v J u l i a n a . 
P o s a d i l l a M o r a n J u a n , h i i o de M a - __ T; , , . „ , T . T 
, ,T . i Vesa V a l l i n a s Roque , de J o s é v Jo-
n u e l y M a x i m i n a . < 0 ^ 
Santos A l v a r e z F i d e n c i o , de Cas i - . ' ^ . . , 0 
. r^. i Z a m o r a C a m p o A n i c e t o , de Segun-
m i r o y D i o n i s i a . ! . K 0 
o , %m T-. . . . . , do y A s c e n s i ó n . 
B l a n c o M a r t í n e z P r i m i t i v o , d e , / , „ .. . ^ < . J * J 
^ . ^ . A l o n s o Cal le io (^esar, de A m a d o y 
F r a n c i s c o y Consuelo . i . , 
' y Ange l a . 
Santas Martas Borjas D i é g u e z J o s é , de A l f r e d o y 
A l v a r e z Pascual S a t u r n i n o , h i j o de f(osa ' 
G a b r i e l y T o m a s a . | Valdevimbre 
Fraguas G o n z á l e z Nemesia , de | A l o n s o A l o n s o S a ú l , h i j o de M a -
L e ó n y Gregor ia . j n u e l y Josefa. 
G a r c í a Or tega L u i s , de A n g e l y M a - | A l o n s o Alvarez L e ó d u l o , de A n -
d a n a , t o n i o y O t i l i a . 
M e n c í a Santos D a n i e l , de B e r n a r - I Casado M a r á n L a u r e n t í n o , de Ba-
do y Euf ra s i a . s i l i o y E u t i q u i a . 
P r ie to Regueras Pac iano , de V a l e - P e l l í t e r o Cabero J u l i á n , de P a u l a , 
r i a n o y L u c í a . I P e l l í t e r o Fernandez J e s ú s , de M á r -
' P é r e z P r i e to Isaacs de C l a d i a n o y t í n y Rafaela. 
J u l i a . i P e l l í t e r o G a r c í a Sever ino, de A n g e l 
Toral de los Guzmanes y F ranc i sca . 
V a q u e r o Cadenas J o s é , h i j o de R u - P e l l í t e r o Jabares M a r i a n o , de M a -
t i l i o y Sab ina . r i a n o y A n t o n i n a . 
Valderas Valoerde Enrique 
A l v a r e z Robles M i g u e l , h i j o de E u - R o d r í g u e z R o d r í g u e z F i d e n c i o , h i -
l o g i o y A p a t a m i a . j o de Celest ino y Fel isa . 
B l a n c o A b a d F é l i x , de Faus to y So- Vil lademor dé L a Vega 
f ía . L ó p e z B a r d a l L a u r e a n o , de M e n e l 
B l a n c o Fe rnandez A n t o n i o , de A u - y M a r g a r i t a , 
r e l i o y M a r í a . Vil labraz 
L a m b e r o V i l l a r A m o s , de V a l e r i a - M a r t í n R u b i o I s i d r o , h i j o de A r -
n o y^Petra. g i m i r o y Matea. 
C a ñ o Centeno B e n i t o , de D o n a t o y Vulacé 
C o n s t a n t í n a , M o r e n o B a r r i o F a c u n d o , de M a -
C e í r o j o F r anc i s co , de d e s c o n o c í - n u e l y B e n i g n a , 
dos. f I Vil lafer 
Fernandez de A b a j o J e r ó n i m o , de Co l inas M o r á n I s i d o r o , h i j o de Jo-




A n d r é s J u l i á n J o a q u í n , h i j o de L u -
cas y M a r í a , 
Rivera Fe rnandez M a r c o s , de Pe-
l e g t í n y Agueda . 
F r a n g a n i l l o A l v a r e z A q u i l i n o , de 
C i o d o a l d o y M a r í a . 
V i l l a m a ñ á n 
C i d Zara te Ca rme lo , h i j o de E l i a s 
y Dolores . 
D o m í n g u e z B l a n c o A n t o n i o , de 
F r u t o s y Teresa. 
G a r c í a H o n r a d o J u a n , de C l a u d i o y 
T e o d o r a . 
G a r c í a A l o n s o J o s é , de J o s é y M a -
r í a Socor ro . 
R o d r í g u e z Botas G e r m á n , de De-
m e t r i o y A n t o n i a . 
Villanueva de L a s * Manzanas 
Alva rez A l o n s o P a t r i c i o , h i j o de 
Isaac y Consuelo. 
A l v a r e z H e r r e r o P a t r o c i n i o , de I s i -
d o r o y B e r n a r d a . 
Astot ga L l ó r e n t e J o s é , de E m i l i o 
y C o n c e p c i ó n . 
Marcos M a r t í n e z A u r e l i o , de M o i -
s é s y Cec i l i a . 
P é r e z G a r c í a F o r t u n a t o , de J e s ú s 
y B r í g i d a . 
S a n d i n o L e ó n Pedro , de I g n a c i o y 
B e n i t a . 
Serrano M o r e i r a V a l e n t í n , be Gre-
g o r i o y Juana . 
Villaornate 
Ferreras Huerga A n g e l , h i j o de 
A n g e l y A n t o n i a . 
Hue rga Fernandez A t i l a n o , de Jo-
s é y M a r g a r i t a . 
Villaquejida 
A m e z L e ó n E l a d i o , h i j o do E é l i x 
y A n t o n i a . 
Cadenas R o d r í g u e z G u i l l e r m o , de 
S e c u n d i n o y Sahara. 
G o n z á l e z J o s é , de Josefa. 
M a r t í n e z B o r b u j o J o s é , de Eusta-
q u i o y V a l e n t i n a . 
M a r t í n e z Sariegos J o s é , de J o s é y 
A n g e l a . 
L a Vecilla 
Fernandez F i c a r e l J u a n , h i j o de 
F r a n c i s c o y M a r í a . 
G o n z á l e z A q u i l i n o , de A s u n c i ó n . 
G o n z á l e z A l v a r e z R a m ó n , de Satur-
n i n o y A m a l i a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z Pedro , de F e l i -
pe e Ignac i a . 
Rodr igue? Robles I l e fdonso , de Pe-
d r o y C o n c e p c i ó n . 
V a l b u e n a M o r á n L u i s , de Salust ia-
n o y C o n c e p c i ó n . 
C o n t i n u a r á 
Caja de Retinta Metin núm. 56 
Concentración e incoporación a filas de 
los individuos comprendidos en el cuarto 
trimestre del Reemplazo de 1928 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d la 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los i n d i v i -
duos c o m p r e n d i d o s en el 4.° t r imes -
tre de l r eemplazo de 1928, he dis-
puesto que todos los pertenecientes 
a l m i s m o se c o n c e n t r e n en esta Caja 
de Reclu ta en las fechas que a c o n -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
D í a 29 de l ac tua l : L o s co r respon-
dientes a los p a r t i d o s j u d i c i a l e s de 
As torga , La B a ñ e z a , S a h a g ú n y V a -
l enc ia de D o n J u a n . 
D í a 30: L o s que per tenecen a los 
de Pon fe r r ada , V i l l a f r a n c a , R i a ñ o , 
L a V e c i l l a y M u r í a s de Paredes. 
D í a 31: L o s de l p a r t i d o de L e ó n . 
Se i n c o r p o r a r á n a s i m i s m o en d i -
chos d í a s , los que se h a l l e n en uso 
de p r ó r r o g a de p r i m e r a clase, p o r 
cesar en el d i s f ru te de la m i s m a . 
Miinísíracion de 
Juzgado de primera instancia g 
D o n E n r i q u e Iglesias G(W ^ 
de p r i m e r a instancia T ^ ' K 
de L e ó n . uei parti^ 
P o r el presente edicto ha 
Que en este Juzgado se ¿ l f 0 
necesario de testamentaria ^ ^icio 
c i m i e n t o de D.a Magdalena r"'fall&-
B u r g ú a , p r o m o v i d o por n a í ^ c i o 
S á i n z M o b e l l á n , vecina de 5n^ les 
der, representada en concentn 
b r e p o r el P rocurador D 
de -Rueda y en el que por p t v t e ? 
c í a de esta fecha está acordado c ' 
vpca r a los interesados en dichoTuT 
c í o para l a Jun ta que previenp í 
a r t í c u l o 1.068 de la ¿ e y dPe E n i u ¿ 1 
m i e n t o c i v i l y regulan los posterio" 
res en r e l a c i ó n con el 1.095 del mi8 
m o Cuerpo legal, hab iéndose seña-
l a d o para d i c h o acto en atención a 
la neces idad de citar, como así se 
ve r i f i ca p o r este medio a los ausen-
tes e l d í a 29 del actual y hora de las 
doce, en la sala Audiencia de este 
Juzgado, Plaza de San Isidro, nú-
m e r o 1. v 
L o s an tedichos interesado? ausen-
tes son: D . Anastasio Rodríguez Oce-
r í n , d o m i c i l i a d o en Madrid; D.a Fe-
lisa O c e r í n Gumuc io , domiciliada en 
O v i e d o , ambos hi jos de la causante 
D e b e r á n hace r lo t a m b i é n , los que 
per tenezcan a Cuerpos cuyas P l a n a s , 
Mayores se encuen t r en en zona n o LiJCíki R o d r í g u e z Ocerín, dorai-
l i b e r a d a . 
T o d o s los i n d i v i d u o s que h u b i e -
r en s ido e x c l u i d o s p o r i n u t i l i d a d , 
cor tos de t a l l a , etc., con a r reg lo a l Santander y D^Genoveva Rodríguez 
derogado C u a d r o de I n u t i l i d a d e s , se | O c e r í n , d o m i c i l i a d a en Armj"]1?ode 
p r e s e n t a r á n i g u a l m e n t e en el m i s m o D a d o en L e ó n a doce de _Se. 
d i a , pa ra s u f r i r la r e v i s i ó n o p o r t u n a . ^ 1 ^ ^ % ^ * 
Q u e d a n exceptuados de esta i n - 1 sias.—El Secretario judicial, 
D . . 
c i l i a d a en B i lbao ; la también meta 
D.a Fel isa F e r n á n d e z Ocerín y los 
bisn ie tos D . R a m ó n y D.a Manuela 
R o d r í g u e z S á i n z , con domino ^ 
c o r p o r a c i ó n : 1.° L o s que se encuen-
t r e n pres tando se rv ic io en la M i l i c i a 
de F . E . T . y de las J . O . . N . S. de p r i -
m e r a o segunda l inea , encuadrados 
en Unidades . 2.° L o s que sean padres 
de m á s de cua t ro h i jos . 3.° L o s que 
t r aba j en c o m o obre ros en las I n d u s -
t r i a s M i l i t a r e s , F e r r o c a r r i l e s o E m -
presas M i l i t a r i z a d a s , y 4.° L o s m i n e -
ros. T o d o s estos exceptuados debe-
r á n , n o obstante , presentarse en esta 
Caja de Rec lu ta , t r a y e n d o cons igo 
los cer t i f icados y d e m á s d o c u m e n t o s 
j u s t i f i c a t i v o s de su e x c e p c i ó n . 
Encarezco a los Sres. A lca lde s el 
u rgente y exacto c u m p l i m i e n t o de 
las i n s t rucc iones que a este efecto se 
les e n v í a p o r co r reo en escr i to de 
esta fecha. 
L e ó n , 23 de J u l i o de 1938.— I I I A ñ o 
T r i u n f a l - E l T e n i e n t e Corone l Jefe, 
J o s é M o r e u . 
t í n F e r n á n d e z . 
E n 
Cédula de citación i 
v i r t u d de lo.acordadoP^^. 
de Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n - - de 
d o en e l sumar io n^"1; ' atrope-Si DOrav'"r 
que se sigue por l ^ J / c u e ^ ^ 
l i o c o n t r a Inocencio Vlf z aáo 
c i ta y l l a m a a ^ 9 ^ 0 á i ^ f l 
que en el t é r m i n o áe ocn ^ fi 
¿ a r e z c a ante este ^ f ^ ^ 
p r a c t i c a r c o n su P ^ ^ n a el . 
" ;encia que deter ul , 
375 de la Ley bjdodeq. t í c u l o O / U „ r t P r C Í D l u u "^n rí' 
m i e n t o c r i m i n a l , a p e r c ^ , 
si no comparece sera sde^ 
b e l d é . D i c h o V ™ f % U o >'a 
de edad, vec ino de ^radero . o ^ xo 
V a l e n c i a de D o n . 
de i m - T e r c e r A n 0 ^ , ^ 
Secretar io j u d i c i a i ^ ^ 
